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Penggunaan sistem informasi di suatu intansi pemerintahan saat ini sudah banyak 
berkembang, Pelayanan surat menyurat merupakan salah satu pelayanan administrasi publik 
yang terdapat di DESA CIBEUSI, pelayanan surat menyurat ini di awali dengan masyarakat 
datang langsung ke desa untuk mendaftar pembuatan surat, hingga surat yang sudah jadi 
diberitahukan, pemberitahuan status pembuatan surat saat ini masih harus melalui Kadus, Rw, 
dan Rt baru disampaikan ke masyarakat, tentunya hal ini akan memakan waktu yang lama 
sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembuatan surat, terlebih lagi jika banyaknya 
masyarakat yang membuat surat dalam satu hari yang mengharuskan masyarakat harus 
mengantri didesa. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
pelayanan surat menyurat satu pintu di DESA CIBEUSI, yang dimulai dari masyarakat 
mendaftar dari rumah hingga status pembuatan surat diberitahkuan kepada masyarakat. 
Metodelogi sistem informasi pelayanan surat menyurat satu pintu menggunakan simbol-
simbol dari SSADM (Structure System Analyst and Design Method). 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan sistem informasi pelayanan surat 
menyurat satu pintu didesa cibeusi, yang dimulai dengan masyarakat mendaftar untuk 
membuat surat dari rumah melalui aplikasi, petugas pelayanan menerima permintaan lewat 
aplikasi dan pemberitahuan status pembuatan surat menyurat kepada masyrakat. 
 










The use of information systems in a government agency has now developed a lot, 
Correspondence service is one of the public administration services available in the 
CIBEUSI VILLAGE, this correspondence service begins with the community coming 
directly to the village to register for letter making, until the letter is finished. notified, 
notification of the status of the current letter making still have to go through the 
Kadus, Rw, and Rt to just be submitted to the public, of course this will take a long 
time so that there is a delay in making letters, especially if many people make letters 
in one day which require people have to queue in the village.  
This research was conducted to analyze and design a one-door 
correspondence service information system in CIBEUSI VILLAGE, starting from the 
community registering from home to the status of making letters notified to the public. 
The one-door correspondence information system methodology uses symbols from 
SSADM (Structure System Analyst and Design Method).  
The result of this research is a one-door correspondence information system 
design in Cibeusi village, which begins with the community registering to make 
letters from home through the application, service officers receiving requests via the 
application and notification of the status of making correspondence to the community. 
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BAB 1  
                                                PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan latarbelakang persoalan, identifikasi masalah, tujuan dari 
tugas akhir, serta metodologi dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
 Latarbelakang 1.1
Dalam Perkembangan dunia teknologi informatika disertai dengan teknologi komputer 
yang canggih dalam waktu yang relatif singkat telah mencapai perkembangannya sampai di 
setiap bidang kerja dan di setiap lapisan masyarakat. Pada dasarnya teknologi informatika 
dikembangkan untuk mempermudah masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan 
informasi yang layak untuk dikonsumsi. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi 
diharapkan dapat membantu dalam pekerjaan, pemrosesan/pengolahan data-data penting serta 
pelayanan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. [NAT09] 
 Bagi instansi pemerintah, sistem informasi adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa 
dihindari. Terlebih dengan semakin banyaknya warga yang harus dilayani dalam waktu 
relatif cepat, tidak bisa dimungkiri bahwa sistem informasi harus ada. Terlebih, di era 
informasi sekarang ini, masyarakat juga menuntut adanya transparansi atas prosedur yang 
dijalankan penyelenggara pemerintah. Aspek transparansi ini juga dengan sangat mudah 
dipenuhi dengan adanya sistem informasi. [WIS15] 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat atau desa, Khususnya dalam Penyelenggaraan pelayanan yang berada di 
DESA CIBEUSI merupakan bentuk pelayanan administrasi publik yang secara operasional 
melayani pembuatan surat menyurat, banyak masyarakat yang memerlukan surat menyurat di 
DESA CIBEUSI untuk berbagai keperluan, dintaranya meliputi surat pernyataan, surat 
keterangan, surat pengantar atau rekomendasi. 
DESA CIBEUSI adalah salah satu Pemerintahan yang berada di KECAMATAN 
CIATER, KABUPATEN SUBANG. DESA CIBEUSI ini mempunyai kewajiban untuk 
melayani masyarakat dan selalu ingin memberikan informasi pelayanan terbaik bagi 
masyarakat. Terutama dalam hal pelayanan administrasi publik untuk wilayah DESA 
CIBEUSI. Beberapa jenis pelayanan administrasi publik yang dapat diselesaikan ditingkat 
DESA CIBEUSI diantaranya proses pembuatan surat menyurat, Saat ini gambaran  pelayanan 
surat menyurat yang sedang berjalan di DESA CIBEUSI seperti pendaftaran surat masih harus  





pemberitahuan status pembuatan surat tidak langsung di sampaikan kepada masyarakat, yang 
menyebabkan terlambatnya pembuatan surat, dan masyarakat tidak mengetahui status surat 
yang dibuatnya. Maka dari uraian persoalan tersebut diperlukanya “Perancangan Sistem 
Informasi Pelayanan Surat Menyurat Satu Pintu di DESA CIBEUSI”, yang bertujuan untuk 
mengontrol setiap pembuatan surat menyurat. Sistem ini dirancang untuk masyarakat, dimulai 
dari masyarakat mendaftar sampai surat selesai dan diterima masyarakat. 
 
 Identifikasi Masalah 1.2
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan 
yang dimunculkan pada penelitian ini adalah : 
1.  Pembuatan surat menyurat yang kurang efesien, dikarenakan belum adanya sistem 
informasi pelayanan pembuatan surat menyurat satu pintu,dimana masyarakat harus datang 
kedesa untuk melakukan pendaftaran pembuatan surat. 
2. Waktu surat menyurat menjadi lebih lama, dikarenakan Ada proses yang dimana ketika 
surat sudah jadi, masyarakat akan diminta untuk meminta ttd RT setempat lalu ke desa lagi, 
yang tentunya hal ini akan membuat proses surat menyurat menjadi rumit dan membuat 
masyarakat harus bulak-balik ke desa. 
 
 Tujuan Tugas Akhir 1.3
Tujuan tugas akhir ini yaitu dapat menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi 
pelayanan surat menyurat di DESA CIBEUSI agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran 
dari rumah dan mendapatkan pemberitahuan tentang status surat menyurat yang dibuatnya,  
petugas pelayanan dapat menerima permintaan langsung dari masyarakat dan memberikan 
pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat. 
 Lingkup Tugas Akhir 1.4
Penelitian dalam tugas akhir ini memiliki batasan sebagai berikut: 
1. Hanya membahas lingkup desa 
2. Perancangan sistem informasi yang akan diteliti hanya pada satu bagian pelayanan surat 
menyurat yang ada di desa 
3. Hanya difokuskan membahas surat menyurat yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat, tidak diluar masyarakat. 
4. Tidak membahas diluar pelayanan desa atau bagian desa yang lainnya. 





 Metodologi Tugas Akhir 1.5
Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah metodologi penyelesaian yang 
dilakukan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Langkah-langkah tersebut dijelaskan 
dalam bentuk diagram yang dapat dilihat pada gambar 1.1. 
 
Gambar 1. 1 Metodelogi Penyelesaian Tugas Akhir 
Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya:  
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan, pada tahap ini 
dimaksudkan agar dapat memahami masalah yang akan diteliti, sehingga dalam tahap 
analisis dan perancangan tidak keluar dari permasalahan yang diteliti. 
2. Pengumpulan Data  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang 
didapatkan dari organisasi tempat penelitian untuk menunjang tahap analisis serta 
perancangan arsitektur informasi. Adapun cara-cara pengumpulan data yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Tahap ini dilakukan wawancara kepada pihak yang berwenang pada tempat 
penelitian sebagai narasumber untuk mendapatkan data dan kebutuhan yang 






Tahap ini dilakukan observasi yangmerupakan teknik pengumpulan data 
dengan mengadakan pengamatan atau penelitian secara langsung dari objek 
penelitian. 
c. Studi Literatur 
Tahap ini dilakukan pencarian referensi yang didapat dari buku, jurnal 
ilmiah maupun e-book di internet untuk mendapatkan teori yang relevan 
dengan masalah yang diidentifikasi untuk mencapai tujuan dari tugas akhir. 
3. Analisis Kebutuhan 
Pada tahap ini melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan, 
mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan, dan mengidentifikasi data-data yang 
dibutuhkan untuk perancangan model sistem. 
4. Perancangan S.I 
Pada tahap ini membuat rancangan sistem informasi yang berhubungan dengan 
pelayanan surat menyurat satu pintu di Desa Cibeusi, rancangan model sistem 
menggunakan SSADM (Structured System Analysis and Design Method). 
 
 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 1.6
Laporan tugas akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka 
dari itu, diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada laporan 
tugas akhir beserta isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. 
Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB 1. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir.  
 
BAB 2. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini berisi definisi, teori-teori serta konsep yang diperlukan dalam pengerjaan 
tugas akhir. Bab ini juga membahas mengenai jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki 
kemiripan dengan tugas akhir yang dikerjakan. 
 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan alur penyelesaian tugas akhir, analisis persoalan dan manfaat 





BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi uraian pengertian hasil dari analisis dan perancangan model. 
 
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 
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